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Отмеченные достоинства работы: Становление и прынка MICE&Event в нашей стране и 
продвижение Санкт-Петербурга как направления для бизнес-туризма, а также потенциал 
событийного ряда для развития туризма определяют актуальность данной работы. В ходе 
данной работы Белкиной П.С.были изучены основные теоретические аспекты ивент- 
менеджмента, выявлены проблемы и перспективы развития рынка делового туризма 
Санкт-Петербурга и предложен ряд решений по данному вопросу. В работе предпринята 
попытка разработка проекта расширенного MICE продукта «Северной IT-столицы».  
Однако кто является потенциальным его исполнителем, и является ли этот продукт 
операторским или региональным, осталось не вполне ясным. 
Отмеченные недостатки работы: Версия оптимальности расширенного MICE продукта с 
привлечением ивент-технологий представляется спорной, поскольку, как показывает 
практика, наилучший результат для клиента достигается при разделении сфер 
ответственности между MICE и EVENT агентствами. В проектной части господствует 
упрощенное представление о роли EVENT-менеджмента в расширенном MICE продукте – 
только как «культурно-развлекательная» составляющая. 
 
 
Заключение руководителя: выпускная квалификационная работа Белкиной Полины 
Сергеевны «Современные тренды развития ивент-менеджмента в сопровождении 
делового туризма по Санкт-Петербургу» может быть допущена к защите и положительно 
оценена при успешной защите. 
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